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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique s’inscrit  dans le cadre d’un projet de construction d’un
lotissement sur une surface de 10,7 ha environ. Les sondages, répartis sur un terrain
non défriché, entre pentes et ravines d’une partie du Morne David, ont mis en évidence
un horizon de limon argileux brun sombre contenant du mobilier (céramique, verre)
dans l’extrémité nord-est de l’emprise. Le verre est daté du deuxième quart du XIXe s.-
début XXe s. et se situe plus au sud dans le haut de pente par rapport à la céramique.
2 Celle-ci, en revanche, est proche des séries troumassoïdes ou suazoïdes (XIe s. apr. J.-C.)
produite en Guadeloupe. À proximité, deux pierres disposées orthogonalement peuvent
renvoyer à un calage de poteau.
3 Cette  découverte,  si  modeste  soit-elle,  est  importante,  car  elle  témoigne  d’une
fréquentation  précolombienne  au  cœur  de  l’île.  Il  faut  signaler  qu’une  hache  de  la
période  huecoïde  (Ve-IIe s.  av. J.-C.)  a  été  découverte  en  amont  des  parcelles
diagnostiquées et qu’à sept kilomètres au sud-sud-est, sur la commune de Sainte-Luce,
se trouvent les pétroglyphes de Montravail, encore imparfaitement datés.
4 Les autres vestiges découverts renvoient à la période contemporaine et se composent
de tronçons de fossés à usage agricole et d’une probable empreinte de poteau ainsi que
de quelques tessons de céramique et de TCA.
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